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Introducción
Fundada en el año 1910 como generadora de ingreso en la región
ubicada en la vía que conduce de Santander de Quilichao al
municipio de Caloto, ya elaboraban desde 1858 el aguardiente a
través de alambiques y trapiches. Luego, en 1915, emprendieron
mejoras en el campo industrial: la  licorera del Cauca ubicada en
San José de tarbes y Popayán Cauca. 
Esta  compañía  siempre  se ha destacado por mantener dentro de
ella cada uno de los principios y valores que la fundamentaron
como lo es: responsabilidad, honestidad, transparencia, respeto,
trabajo en equipo y disciplina que la han consolidado a lo largo de
los años en el gremio industrial de licores, ofreciendo productos 
con altos estándares de calidad  como lo es: Aguardiente Caucano
Tradicional y sin azúcar, Ron Gorgona ,escarchados y Ginebra Gin
vicker´s.  Conforme  a la misión, la compañía produce y
comercializa bebidas alcohólicas con estándares de alta calidad las
cuales proponen satisfacer las necesidades de los clientes y
consumidores generando recursos dirigidos a la empresa
directamente, a la salud, cultura, recreación, desarrollo y bienestar
de la comunidad; esto enlazado con el apoyo y compromiso del
equipo humano. 
Cabe destacar el gran impacto que la compañía ha in uido en el
departamento del Cauca, ya que de forma directa han aportando
recursos económicos para la educación, la salud y el deporte de
gran parte de la región, con la  nalidad de garantizar una
excelente calidad de vida de sus pobladores.  
La compañía preserva el medio ambiente y lucha por una calidad
total de los productos, garantizando que cada uno de estos formen
parte de la tradición y la cultura caucana donde cada uno de los
colaboradores trabajan a conciencia implementando en buen uso
de las Buenas Practicas de Manufactura (BPM) bajo las normativas
establecidas a nivel empresarial y un clima laboral de respeto,
bienestar y estabilidad; brindado a cada uno de sus trabajadores
capacitaciones y actualizaciones pertinentes con la  nalidad de
enriquecer el conocimiento de los mismos y  nalmente
garantizando el adecuado proceso de calidad en los productos de
la familia llamada industria licores del Cauca.
La compañía promete internamente el proporcionar un plan
estratégico quien  es direccionado por el (gerente, directivos, jefes
de sección y profesionales universitarios),este documento que
traza una estructura estratégica para ordenar la compañía durante
los próximos 4 años, es muy importante dimensionar el objetivo al
que se quiere llegar puesto a que se puede actuar y plani car de
una manera ordenada dentro de los alcances de la normatividad e
interfaz  interno de la compañía re direccionando a la licorera del
Cauca a nuevos objetivos.
            
El plan estratégico es un documento formal  en el que se
plasmaran cada uno de los objetivos requeridos para alcanzar
acompañado de un seguimiento constante de los sistemas de
gestión empresarial, donde se cuanti cara y se establecerán
diferentes registros que evidenciaran como soporte de lo que es
conforme y no conforme y en su forma establecer una estrategia
funcional respecto a las normas establecidas. 
La industria Licorera del Cauca con la visión de mejorar en su
estructura comercial, se proyectara en la integración de diferentes
normativas establecidas segun la ISO y demas, esto con la  nalidad
de garantizar el buen producto  nal a comecializar cumpliendo
con requerimientos legales y de los clientes en general con la
consecución de las metas y objetivos teniendo un horizonte claro a
donde se quiere llegar en el tiempo estipulado es decir los
siguientes cuatro años.
Resumen
La Industria Licorera del Cauca posee certi caciones en Gestión
de la Calidad ISO 9001:2015, GP1000, Sello de calidad NTC278,
NTC300, NTC411 Y NTC1035 con el ICONTEC. Adicionalmente
mantiene la certi cación en BPM, en cuanto a la Norma ISO
22000-2018 aun no la posee ni tampoco la certi cación en Análisis
de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), pero de igual
manera la mayoría de las actividades de sus procesos relacionados
con la inocuidad de su producto principal como lo es el
Aguardiente Caucano Tradicional y sin Azúcar se llevan a cabo
cumpliendo las exigencias de la norma. 
Esta Compañía es considerada como una de las principales
generadoras de empleo en el Departamento con 84 trabajadores
o ciales a término  jo, 51 trabajadores sindicalizados a término
inde nido y 14 empleados públicos para un total de 149 empleados
sin contar los empleos indirectos que genera que supera los 60;
para la realización de este trabajo el alcance se enfocó en el área
de producción donde se especi can los procesos, subprocesos
realizados con sus respectivas actividades vinculadas a la
producción de aguardiente.
Para el diagnóstico de la empresa se realizó una lista de chequeo
donde se integró las normas ISO 9001-2015 y la norma ISO 22000-
2018, las normas de bioseguridad con sus requisitos destacables
con el  n de determinar cuáles puntos se cumplen a conformidad
y cuáles no, permitiendo determinar que falencias tiene la
organización en cuanto al cumplimento de los requisitos
establecidos en las normas.
Para el análisis y el contexto de la organización se realizó el
diagrama de PESTAL que describe el entorno de la empresa
tomando como base aspectos políticos, económicos, sociocultural,
tecnológicos, ambientales y legales) así como el análisis de las 6M’S
que incluye la  mano de obra, maquinaria, métodos de trabajo,
medición, materia prima y medio ambiente; es importante también
realizar una priorización de las situaciones problemas para lo cual
se elaboró una matriz de Vester y la identi cación de los grupos de
interés para la organización a través  del modelo Mendelow; se
realizó también  el ciclo PHVA con el  n de plantear una mejora en
las actividades del proceso de producción  ejecutadas por la
empresa integrando las normas ISO 9001/ISO22000, sin dejar de
lado el planteamiento de los protocolos de bioseguridad para la
compañía y  nalmente por medio de una matriz se plantea la
veri cación de programas prerrequisito con su respectiva
identi cación y la  formulación del procedimiento Operativo
Estandarizado – POE
Palabras Clave: Aguardiente, Calidad, Inocuidad, Norma, Sistema.
Abstract
The Licorera Cauca Industry has certi cations in Quality
Management ISO 9001: 2015, GP1000, Quality Seal NTC278,
NTC300, NTC411 and NTC1035 with ICONTEC. Additionally, it
maintains the certi cation in BPM, as for the ISO 22000-2018
Standard, it still does not have it nor the certi cation in Hazard
Analysis and Critical Control Points (HACCP), but in the same way
most of the activities of its related processes With the
innocuousness of its main producto such as the Traditional
Caucano Aguardiente and without Sugar, they are carried out
complying with the requirements of the standard.
This Company is considered one of the main generators of
employment in the Department with 84  xed-term of cial
workers, 51 unionized workers with an inde nite term and 14
public employees for a total of 149 employees without counting
the indirect jobs that it generates that exceeds 60; To carry out
this work, the scope was focused on the production area where
the processes and sub-processes carried out with their respective
activities related to the production of liquor are speci ed.
For the diagnosis of the Company, a checklist was made where the
ISO 9001-2015 and ISO 22000-2018 standards were integrated, the
biosafety standards with their outstanding requirements in order
to determine which points are met and which are in compliance.
No, allowing to determine what shortcomings the organization has
in terms of compliance with the requirements established in the
regulations.
For the analysis and the context of the organization, the PESTAL
diagram was made that describes the environment of the company
based on political, economic, sociocultural, technological,
environmental and legal aspects) as well as the analysis of the 6M'S
that includes the hand of work, machinery, work methods,
measurement, raw materials and environment; It is also important
to prioritize the problem situations, for which a Vester matrix was
prepared and the identi cation of the interest groups for the
organization through the Mendelow model; The PHVA cycle was
also carried out in order to propose an improvement in the
activities of the production process carried out by the company
integrating the ISO 9001 / ISO22000 standards, without
neglecting the approach of the biosafety protocols for the
company and  nally through of a matrix, the veri cation of
prerequisite programs with their respective identi cation and the
formulation of the Standardized Operating procedure - SOP is
proposed.
Keywords: Brandy, Quality, Safety, Standard, System 
Identificación de la organización y alcance al
SIG
La Industria licorera del Cauca tiene como actividad productiva la
 elaboración de bebidas alcohólicas destiladas Código CIIU: 1101
como es el caso del Aguardiente proveniente de un fermentado
alcohólico. 
La Industria Licorera del Cauca, produce y comercializa licores de
calidad para satisfacer a los clientes y consumidores generando
recursos dirigidos a la salud, cultura y recreación, que contribuyan
al desarrollo y bienestar de la comunidad con el apoyo y
compromiso de su equipo humano. 
En cuanto al tipo de organización se tiene que por ordenanza 26
del 28 de diciembre de 1972, la Industria Licorera del Cauca es
constituida como una empresa descentralizada y vinculada a la
secretaría de Hacienda del Departamento, en calidad de Entidad
Industrial y Comercial, con autonomía administrativa y patrimonio
independiente (Industria Licorera del Cauca ILC, 2014) 
Ubicación Geográ ca: Calle 4 #1 e 40 Barrio la Pamba, Municipio
de Popayán, Departamento del Cauca. 
Ubicación de la organización
Fuente: Google maps, Colombia Mapas.net
Número de empleados: 84 trabajadores o ciales a término  jo, 51
trabajadores sindicalizados a término inde nido y 14 empleados
públicos para un total de 149 empleados. 
A continuación, se describe el alcance enfocado al área de
producción cuyo proceso está dividido en dos subprocesos como
lo son el procedimiento de preparación y el procedimiento de
Paletizado con sus respectivas actividades: 
Tabla 1 
Alcance de la organización
Alcance de la organización
Documento de Word
PADLET DRIVE
Fuente: Autoría propia 
Diagnostico de la organización
El diagnóstico de la organización se llevó a cabo por medio de una
lista de chequeo donde se realizó la comparación de las normas
actualizadas ISO 9001: 2015 para la gestión de calidad e ISO
22000:2018 para la administración de la inocuidad y gestión de
seguridad alimentaria donde se identi can los puntos no







Análisis y contexto de la organización
La licorera del Cauca es una organización encaminada en la
producción y comercialización de bebidas alcohólicas extraídas de
la caña de azúcar, gracias a la exigencia en el mercado
departamental y nacional, esta compañía ha contado con la
oportunidad de identi carse en diferentes gremios y lugares del
país, ya que el nivel de satisfacción de los clientes exaltan lo
producido dentro de la misma. Por otro lado la alta población de
consumidores juveniles en la sociedad ha sido un factor de gran
importancia en la compañía, ya que estos han sido promotores del
crecimiento y divulgación de la empresa dentro del territorio
departamental y algunos sectores aledaños del país.  
A pesar del gran nivel de competencia que en la actualidad
amenaza la compañía esta se sostiene gracias a la alta calidad en
sus productos y derivados. Por otro lado enfocado a nivel interno
de la organización, la licorera del Cauca cuenta con un excelente
talento humano el cual está totalmente comprometido con la
elaboración de alta calidad en los productos, del mismo modo
gracias a la gran exigencia en producción, la compañía cuentas
con el recurso económico existente y conforme para la producción
exigida a nivel externo. La alta tecnología dentro de la
organización es considerada una de las fortalezas más importantes
en la misma, esta se ajusta a las grandes exigencias y
requerimientos a nivel productivo y en su forma al buen proceso
de calidad exigido en el producto  nal a comercializar. 
Diagrama PESTEL 
Tabla 3
Fuente: Autoría propia. 
Matriz 6 M’S de la Industria Licorera del Cauca 
Tabla 4. Analisis de las 6 M´S
Matriz 6 M’S de la Industria Licorera del Cauca
Documento de Word
PADLET DRIVE
Fuente: Autoría propia 
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en la lista de chequeo,
el análisis de Pestel y el análisis de las 6 M’S donde se realizó el e
análisis a profundidad de mano de obra, maquinaria, métodos de
trabajo, medición, materia prima y medio ambiente se procedio a
realizar la matriz de Vester para priorizar los problemas de la
organización en relación con los sistemas integrados de gestión.
Matriz Vester
Afectación de la continuidad de los procesos por cambios del
personal en el área administrativa 
·         Bajas en el rendimiento de la producción
·         Retrocesos en el proceso productivo
·         Apatía de los trabajadores hacia la nueva administración
·         Contratación de personal no idóneo
·         Disminución del rendimiento del equipo de trabajo
·         Deterioro de las relaciones interpersonales
·         Posibles alteraciones en la calidad del producto 








Identificación de los stake holders y su
análisis




Fuente: Autoría propia 
Análisis de los Stake Holders 
Tabla 6. Análisis de los Stake Holders 









Fuente: Autoría propia 
Tabla 7. Ciclo PHVA 
De acuerdo al proceso productivo implementado por la empresa
se procede a identi car por medio de un diagrama de  ujo los
puntos críticos en el proceso 
Proceso productivo de bienes o servicios y Sistema HACCP
Sistema de HACCP 





Con base en los puntos críticos de control identi cados se






Fuente: Autoría propia 
Diagrama de  ujo de Proceso 
Gra co 5. Diagrama de Flujo de Proceso 
Diagrama de Flujo de Proceso
Documento de Word
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Fuente: Autoría propia 
Indicar y Veri cación  






Gra co 6.  
Esquema de inocuidad – Industria Licorera del Cauca
Fuente: Autoría propia
Requisitos comunes integrables y requisitos
no comunes
Tabla 10. Requisitos comunes integrables y requisitos no
comunes 
Requisitos comunes integrables y requisitos no comunes
Documento de Word
PADLET DRIVE
Fuente: Autoría propia 
Bioseguridad 
Gra co 7. Esquema de Bioseguridad
Fuente: Autoría propia
Gestión de recursos y operación
Para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
continua del SIG y Bioseguridad de la Industria licorera del Cauca,
involucrando el recurso humano (roles y responsabilidades),
técnico (equipos, maquinaria), de infraestructura (adecuaciones,
modi caciones), legales (aspectos técnicos y administrativos) para
cumplir con el marco legal vigente asociado a cada norma -ISO
9001/ISO 22000) y de inversión (dinero) necesarios para la 
operación, se diseñaron los siguientes formatos, donde se de nen
los indicadores y metas en coherencia con la política integrada, la
veri cación de los programas  prerrequisito y la formulación del
procedimiento operativo estandarizado – POE 









Verificación de Programas Prerrequisito y
Formulación del ProcedimientoOperativo
Estandarizado – POE
Política Integrada Actualizada 
En la Industria Licorera del Cauca producimos y comercializamos
licores de calidad que satisfacen las expectativas de nuestros
clientes y partes interesadas, garantizando el cumplimiento de los
requisitos legales, la competencia de nuestro personal, la
aplicación de medidas y o protocolos de bioseguridad  para
garantizar la salud de los trabajadores asociados a nuestra
organización controlando los riesgos, previniendo enfermedades
laborales, facilitando nuestras relaciones comerciales,
optimizando recursos y propendiendo la prevención, disminución
y control de los aspectos e impáctos ambientales derivados de
nuestra actividad productiva; mejorando de manera continua y
efectiva nuestros procesos para contribuir a la sostenibilidad y al
crecimiento esperado por el departamento. (Patiño et al., 2019) 
Tabla 13. Veri cación PPR, POE, BPM
Verificación PPR, POE, BPM
Documento de Word
PADLET DRIVE
Fuente: Autoría propia 
Recomendaciones
La empresa debe de seguir apostando por las resoluciones
utilizadas hasta la fecha ya  que por medio de esta:  1311 de 2018
adopto de manera oportuna y e ciente  el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG, en la Industria Licorera del Cauca, y la
1267 de 2018 ayudo a crear el Comité Institucional Coordinador de
Control interno en la Industria Licorera  enfocando
sustancialmente a la compañía ,en generar valor público y
participación ciudadana, integrando los sistemas de gestión en la
Industria como modelos estándar de  Control Interno MECI. 
Fortalecer exhaustivamente el esquemas de certi cación iso 9001
el cual le ha dado grandes frutos a la compañía por casi 17 años
dando inicio en el 2002 con sus sistemas de gestión brindando la
experiencia su ciente y  aportar  de forma e caz y oportuna 
productos reconocidos a nivel mundial con sello de calidad.
Seguir trabajando en las de ciencias e implementar sistemas de
mejoras que permitan continuar con la buena labor de la alta
dirección por consiguiente sacar más créditos a lo  conseguido
hasta la fecha por medio de capacitaciones internas a cada uno de
nuestros colaboradores ofreciéndolas la oportunidad de crecer
junto a  la compañía haciéndolos sentir cada día más que son parte
vital en la consecución de metas y más aún cuando está de por
medio el reconocimiento INCONTEC bajo la normatividad 9001 en
los sistemas de gestión de calidad para cada uno de los productos
existentes hasta la fecha en el mercado que le han costado grandes
reconocimientos también en la región.
Crear y trabajar íntegramente con cada uno de los que conforman
el equipo de trabajo organizacional, especialmente con los
encargados de cada una de las áreas de procesos ya que estos son
los encargados de brindar con anza y ser los primeros en
transmitir cualquier información de suma relevancia o como se
dice de  primera mano para que cualquier anomalía que impida
seguir el  ujo natural de los procesos, sea corregida de inmediato,
y así garantizar que las labores efectuadas sean  exitosas y para
que esto suceda  es importante crear ambientes sanos en las áreas
de proceso que incentiven a cada uno de ellos a seguir
implementando el buen uso de las BPM antes y después de entrar
en contacto directo tanto de los equipos como de la materia prima
garantizando la calidad del producto que va a salir al mercado.
Continuar implementando cada una de las auditorías internas que
permitan conocer y medir oportunamente en qué nivel intelectual
están cada uno de nuestros colaboradores esto se puede realizar
mediante pruebas de conocimiento que permitan recolectar la
información pertinente y evaluar que tanto saben de los procesos
y sistemas de gestión en base a la aplicabilidad de las BPM y PPR
dentro de la compañía y así entrar a fortalecer y mostrarles de una
forma didáctica que pasaría si estos sistemas no son cumplidos y
que efectos negativos traerían para la compañía por solo decir,
pérdida de credibilidad seguido de clientes y principalmente
perdida de certi caciones poniendo en tela de juicio la calidad de
los productos y para no ir más lejos hasta un cierre de la misma.
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